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Türkiye’de ilk müzik doktoru unvanına sahip olan 
kişi Sabri Yener. İ T -  “tTA "> pC>T
Türkiye’nin ilk 
“Müzik Doktoru”
•  Türkiye’nin ilk “Türk Müziği Doktoru” Un­
vanına sahip olan Karadeniz Üniversitesi, Gü­
zel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyelerinden Sabri 
Yener, müzikte sadece eğlenmeyi hedef alma- 
mn yanlış olduğunu savunuyor.
Karadeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü 
Öğretim Üyelerinden Sabri Yener, sahasında tez ve­
rerek. Türkiye’nin ilk "Türk Müziği Doktoru” Un­
vanına sahip oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- 
titüsü’ne “ Türk Halk Müziği Araştırmaları” konu­
lu doktora tezini s ererek yeni bir atılımın başlangıcını 
sapan Sabri Yener, öncelikle müziğin sadece eğlen­
ce vasıtası olmadığını kaydetti.
Yapılan görüşmede Yener şunları söyledi: “ Türk 
üniversitelerinde kısmen 1982 yılından itibaren Türk 
müziği çalışmalarına bilimsel olarak el atıldı. Ancak 
bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Müzik denince eğitimi değil de, eğlenceyi ön planda 
görüyoruz.”
• KARADENİZ Gazetesi
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